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InleidinR. 
In het kader van het projekt "Studies over netten'' werden in de 
maand december 1977 een reeks proeven uitgevoerd met twee semi-pelagische 
netten. Deze semi-pelagische netten hadden een verschillende konstruktie 
en optuiging. 
In onderhavig verslag worden de twee net-typ es behandeld. Bij 
het eerste net werden twee oplangers gebruikt, terwijl bij het tweede net 
drie oplangers werden aangeslagen. 
Achtereenvolgens worden in het rapport de doelstelling, de netten 
en de optuiging, de proefomstandigheden, de resultaten en besluiten weerge-
geven. 
§ 1. Doelstelling. 
H et doel van het experiment is in de eerste plaats het op punt 
stellen v an de netten en hun optuiging door middel van een netsonde en in 
de twee d e plaats het verbeteren van de visnamigheid. 
Tijdens de proeven werd met beide netten ge~xperimenteerd. Op 
deze wij z e konden de gedraging en b d 1andeling van h et vistuig en de vanè;S't-
resultatcn worde n vergeleken. 
§ 2. Netten en optuigim~. 
A. ~~:.r:.i_-p~~~~~ ~c_1: _r:.~t- ~1:: _ Y_-.Y.?!~ - ~::- ~P!':.iJS!::~· 
1. Net. 
H et net, waarvan de karakteristieken en het plan respectievelijk weer-
gegeven zijn in tabel l en figuur 1, is ontworpen voor schepen met een motor-
vermogen van 1 50 pk tot 200 pk. 
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Tabel ·ï - Karakteristieken van het semi -pelagisch net in V-vorm 
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Het is uit polyamide garen vervaardigd. 
18 m. 
De lengte van boven- en onderpees bedraagt respektievelijk 10, 06 en 
Het aantal mazen varieert tussen 5 aan de kleinste en 230 a:an de 
grootste bovenkant en tussen 10 aan de kleinste en 170 aan de grootste onder-
kant van d e stukken netwerk. 
De net stukken Al, A2, A3, C, D, E, F en G zijn respektievelijk 
23, 7, 113, 90, 105, 90, 60 en 120 m.azen diep. 
De symmetrie neemt een aanvang vanaf het nctdeel C. 
De kuil is dubbel gebreid. 
De garen breeksterkte beloopt 97, 5 kg en de tex-waarde is 1800. 
Het net be staat uit vier panelen, nl. de twee gelijke zijpanelen, 
de bovenzijde en de onderzijde die in V-vorm is uitgesneden. 
2. Optuiging. 
Om de vangmatigheid van het net op te voeren werd gestreefd naar 
een grote horizontale spreiding en een grote vertikale opening. 
Gezien het relatief klein motorvermogen werden visborden gebruikt 
van circa 130 kg. Met deze visborden kan een grote horizontale spreiding 
worden bekomen door gebruik te maken van de afstand tussen de toppen van 
de bokken in horizontale stand, wat "het semi-pelagisch vissen gekombineerd 
met het bokkensysteem" wordt genoemJ.. 
De vertikale opening werd met een kabelnetsonde gekontroleerd. Deze 
vertikale opening is afhankelijk van de lengte van de zijpees en de lengte van 
de twee oplangers. 
-4. 
Als bovenste oplanger werd mixed touw gebruikt met een lengte 
van 7 n1 en een diameter van 14 m.rn.. De onderste oplanger bestaat uit 
ketting met eveneens een lengte van 7 rn en een diar.:.'1ete r van 1 6 mm. 
B. ~~~i--p~!~~~s_c_1!_ _~c:t_ ~~~~~r:~s_t_ ~-X:~!-~~~ -~:i:_i~_- .?.P.~~1~ ~~~~~~!e_~1!1.! 
1. Net. 
De karakteristieken en het plan van het serni-pelagisch net met een 
drie-oplangersysteem worden weergeg even in tabel 2 en figuur 2. 
Het net is eveneens ontworpen voor vaartui5en met een motorver-
Inogen van 150 à 200 pk. 
Door het gebruik van drie oplangers werd een grotere verticale 
opening nagestreefd met als gevolg è.at netwerk werd gebruikt die ver-
vaardigd was uit garen met een lagere tex nl. 1200. 
Door het gebruik van het lichtere polyamide garen verhoogt de 
kans op scheuren, zodat korte grondvleugels werden gebruikt. 
Als voornaamste karakteristi0ken van het net kunnen worden vermeld 
- de boven- en onderpees zijn respectievelijk l O, 06 m en 13, 16 m . 
lang, 
- het aantal mazen varieert tussen 15 en 1 40 aan de bovenkant en 
tussen 7 en 110 aan de onderkant, 
- de net stukken Al, AZ, A3, A4, AS, C, ·n , E, F, G, H, I, J en 
K hebben respectievelijk een diepte van 15, 16,5, 16, 5, 36, 15, 30, -44, 48, 
1±8, 60, 16, 45, 48 en 35 mazen, 
citeren. 
- de symmetrie begint vanaf het netdeel E, 
·- de garenbreekste:rkte bedr;:;..agt 6 5, 5 kg, 
- als snitten vallen lN, 1N1-:B, lNlB, lNZB, 3N4B, B, 6BlT te 
\ l 
Tabel 2 - Karakteristieken van het semi-pelagisch net met drie oplangers 
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Figuur 2 _ Plan van het sem,_ pelagisch net met 3opl angers. 
2. Optuiging. 
Zoals bij het eerste net werd rn.et lichte visborden een grote 
horizontale spreiding bekomen door de kornbinatie bokken en borden. 
7. 
De vertikale opening werd door de konstructie van het net en het 
gebruik van een derde oplanger opgevoerd. 
Aan beide zijden van het net werden drie oplangers aangeslagen. 
De bovenste oplanger bestond uit mixed touw met een lengte van 7, 5 m 
en een diameter van 14 mm. De middenste oplanger was mixed touw van 
9 m lang en 14 mm diameter, terwijl de onderste oplanger ketting was 
met een lengte van 10, 20 rn en diameter van 16 mm. Een principe 
schets wordt in figuur 3 weergegeven. 
§ 3. Proefomstandigheden. 
A. y ~!i _r!~~g_. 
D e proeven werden op een h ekbokker verricht (16, 5 0 m lengte, 
5, 00 m breedte en een motorvermogen van 150 pk). 
r De bokken zijn bevestigd aan d e brug die miJ scheeps opgesteld is. 
De lengte van de bokken bedraagt 7, 00 m en de af stand van top tot t op 
bij horizontale stand beloopt 16, 5 m. Het vaartui g is uitgerust met een 
viertrommellier voorzien van twee lierkoppen. 
B. Plaats. 
D e visgronden waren het Trapegeer, de binnenkant van het Westdiep 
en de binnenkant van Nieuwpoortbank. (figuur 4). De diepte bedroeg ongeveer 






































































De proeven werden doorgevoerc.1 in de maand december 1977. 
De windkracht varieerde van { tot 7 B e aufort en de windrichting 
draaide van Noord tot W e st. 
§ 4. Resultaten en konklusies. 
Wat betreft de gedraging van de netten kan worden vermeld dat 
- bij het semi-pelagisch net uitgerust met twee oplangers een ver-
tikale netopening van ca 2 m werd bekomen, 
- bij het semi-pelagisch net opgetuigd met d rie oplangers werd 
een vertikale opening van ca 3 m bekomen. 
Deze vertikale netopeningen werden bekomen door de lengte van de 
oplangers onderling te combineren. 
Uit de eer-ste vangstvergelijkingen bleek dat het semi-pelagisch net 
niet voldeed door het feit dat de netopening te groot was t.o. v. de lengte van 
het net. Dit werd verbeterà J oor de snit aan te passen, waardoor een 
meer hydrodynamisch m .odel werd bekomen. 
verminderd wat de visnamigheid verhoogde. 
net wordt weergegeven in figuur 5. 
De weerwoeling werd aldus 
Het plan van het gewijzigde 
Met dit gewijzigde semi-pelagisch net werden vangstvergelijkingen 
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Uit de tabel blijkt dat de vang sten aan rondvis van beide netten 
niet-significant verschillen terwijl de vangsten aan platvis wel beduidend 
vers chillen. 
De kleinere vangsten aan platvis met het twee d e sen1i-pelagisch 
net kunnen worden verklaard door de k o rte grondvleugels. Door de korte 
grondvleugels verhoogt de kans tot ontsnappen bij platvis. 
Het verlies aan rondvis door het gebruik van korte grondvleugels 
wordt enigszins gecompenseerd door de grotere vertikale opening. 
., • ' 
Tenslotte dient vermeld te worden dat proeven zouden moeten worden 
doorgevoerd in troeool ~ter en de konstruktie van het net dient gewijzigd 
in die zin dat langere grondvleugels kunnen worden gebruikt om het jaag-
effect te verhogen. 
